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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Penciptaan Bumi (Telaah komparatif surat 
al-Baqarah dan Fushilat  al-Qur‘an dan Tafsirnya dan Tafsir ‘Ilmi:Penciptaan Bumi). Ditulis 
oleh Ainur Rosyidah, NIM:17503164003, Pembimbing Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag. 
dan Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA.  
Kata Kunci: Penciptaan, Bumi, Komparatif. 
Penelitian Tesis ini dilatarbelakangi perkembangan ilmu pengetahuan yang terus maju 
dan berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut menjadikan asal mula 
penciptaan bumi mengalami perubahan teori. Perubahan ini didasari oleh temuan ilmiah dari 
para ilmuan, yang didukung dengan kecanggihan alat teknologi. Hal yang sama juga terjadi 
pada penafsiran ayat-ayat kauniyah tentang penciptaan bumi, yang selalu mengalami 
perkembangan makna dan penjelasan. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan penemuan 
ilmiah yang baru, sehingga dalam penafsiran ayat-ayatnya disesuaikan dengan bahasa yang 
digunakan dalam teori ilmiah. 
 Adapun rumusan masalahnya 1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat penciptaan bumi 
dalam surat al-Baqarah dan fushilat kitab al-Qur‘an dan Tafsirnya dan Tafsir ‘ilmi: 
Penciptaan bumi? 2. Bagaimana analisis komparatif penafsiran ayat-ayat penciptaan bumi 
dalam surat al-Baqarah dan fushilat Al-Qur‘an dan Tafsirnya dan Tafsir ‘ilmi: Penciptaan 
bumi? Adapun tujuan penelitiannya 1.Untuk mendeskripsikan kandungan ayat dan penafsiran 
ayat-ayat penciptaan bumi dalam surat al-Baqarah dan Fushilat kitab Al-Qur‘an dan 
Tafsirnya dan Tafsir ‘ilmi: Penciptaan bumi 2. Untuk memaparkan analisis komparatif 
penafsiran ayat-ayat penciptaan bumi dalam surat al-Baqarah dan Fushilat Al-Qur‘an dan 
Tafsirnya dan Tafsir ‘ilmi: Penciptaan bumi.  
Adapun bentuk penelitian ini bersifat menjelaskan (explanatory). Sedangkan metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif yang bersifat 
aksegesis (tafsir). Kemudian metode pelaksanaan penelitiannya yaitu deskriptif, studi 
perbandingan.  
Hasil penelitian penafsiran ayat-ayat penciptaan bumi dari kedua kitab tersebut adalah 
1. Dilihat dari segi manfaat penciptaan bumi kedua kitab tersebut menjelaskan bahwa bumi 
sebagai tempat tinggal manusia dan menyediakan segala macam kebutuhan manusia oleh 
karena itu bumi harus dijaga kelestarianya. 2.Dilihat dari segi persamaanya, kedua kitab 
tersebut menunjukkan bahwa tujuan penciptaan bumi yaitu mengajak manusia memikirkan 
tentang segala macam ciptaan Allah. Sehingga seseorang semakin kuat imannya dan 
mendapatkan ilmu pengetahuan. 3.Dilihat dari segi wujudnya, Allah menciptakan wujud 
bumi dengan luas yang bisa ditempati oleh manusia, tumbuhan dan hewan dengan waktu 
yang sangat singkat.  
 
 
 ABSTRACT 
 
The thesis entitled “Interpretation of verses creation of the earth” 
(comparative study of the letter al-Baqarah and Fushilat koran and commentary 
and interpretation „Ilmi: Creation of the earth). Written by Ainur Rosyidah, 
NIM:17503164003, Advisor Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag. and Dr. Ahmad 
Zainal Abidin, MA. 
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This thesis research was based on the development of science that continues 
to thrive and grow over time. These developments make the origin of the creation 
of the earth has changed the theory. This change is based on the scientific findings 
of the scientists, backed advanced technology tools. The same thing happened to 
sentences kauniyah interpretation of the creation of the earth, which is always 
progressing meaning and explanation. This happens because it adapted to new 
scientific finding. So that in the interpretation of the verses adapted to the 
language used in scientific theory. 
     The formulation of the problem are1. How interpretation of the verses of the 
creation of the earth in a letter al-Baqarah and fushilat book of koran and 
commentary and interpretation „Ilmi: Creation of the earth?  2. How comparative 
analysis of the interpretation of the verses of the creation of the earth in a letter al-
Baqarah and fushilat and tafsȋr al-Qur‟an and Tafsȋr „ilmi: Creation of the earth ?  
The purpose of the research 1. To describe the content of the verse and the 
interpretation of passages creation of the earth in a letter al-Baqarah and Fushilat 
book of Koran and commentary and interpretation „Ilmi:Creation of the earth 2. 
To display the comparative analysis of the interpretation of the verses of the 
creation of the earth the letter al-Baqarah and Fushilat and tafsȋr al- Qur‟an and 
Tafsȋr „ilmi: Creation of the earth. 
The focuses of this study is to explain (explanatory). While the approach used 
in this study is an objective approach that is aksegesis (interpretation). Then the 
method of implementation research that is descriptive,comparative study. 
The result of the interpretation of passages from the second book of the 
creation of the earth is 1. In terms of the benefits of the creation of the earth, both 
books explain that the earth as a living human being and provide all kinds of 
human needs therefore to be kept continuous earth. 2. In terms similar, both books 
show that the purpose of the creation of the earth, that invites people to think 
about all kinds of God‟s creation. Up to a stronger faith and knowledge. 3. In 
terms of exsistence, God created the earth exist in an area that can be occupied by 
humans,plants,and animals with a very short time. 

